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形状動詞の有無、 2固有形状語の有無、 3形状動詞派生接尾辞 -lJa-の接続の可否、 4
形状動詞派生接尾辞ーγana-の接続の可否の4点から、また、形状名詞に関しでは、 1形
状名詞派生接尾辞 -^(a[の接続の可否、 2形状名詞派生接尾辞 -yalの接続の可否、 3形
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